









































































































































































































































































































































































































































































































































［２９］ ［清］郑大进 ．正定府志 ［Ｍ］．卷四
．１７６２ （乾隆２７年）．３６ｂ．
［３０］［清］刘昆 ．束鹿县志 ［Ｍ］．第一卷．
清康熙乾隆间．３９ａ．
［３１］［清］孔广棣．永年县志 ［Ｍ］．卷四十
三．刻本．１７５８ （清乾隆二十三年）．７ａ．
Ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ　ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｒｉｃｅ　Ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ　ｉｎ
Ｊｉｆｕ　Ｒｅｇｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ　Ｍｉｎｇ　ａｎｄ　Ｑｉｎｇ　Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ
Ｄｕ　Ｘｉｎｈａｏ
（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＣＡＳ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１００１９０；
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００４９）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　ｓｏｃｉｅｔｙ，ｔｈｅ“Ｔｈｒｅｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　Ｔｈｅｏｒｙ”ｗａｓ　ｒｅｇａｒｄｅｄ　ａｓ　ｔｈｅ
ｇｕｉｄｉｎｇ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｉｎ　ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　ｔｈｅ　ｃｏｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｅｏｒｙ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｒｅｌａ－
ｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ，ｒｉｃｅ　ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｊｉｆｕ　ｒｅｇｉｏｎ
ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｍｉｎｇ　ａｎｄ　Ｑｉｎｇ　ｄｙｎａｓｔｉｅｓ　ｉｓ　ｔａｋｅｎ　ａｓ　ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ　ｔｏ　ａｎａｌｙｚｅ　ｔｈｅ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅ－
ｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｌｏｃａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｆａｒｍｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ．Ｉｔ　ｉｓ　ｒｅｖｅａｌｅｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｐａｄｄｙ　ｆｉｅｌｄ　ｔｅｃｈ－
ｎｏｌｏｇｙ　ｃｏｍｉｎｇ　ｆｒｏｍ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ　ｗａｓ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ　ｂｙ　ｗａｔｅｒ　ａｎｄ　ｓｏｉｌ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
ａｎｄ　ｓｕｎｌｉｇｈｔ　ｉｎ　Ｊｉｆｕ　ｒｅｇｉｏｎ；ｔｈｅ　ｈａｒｓｈ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｉｎ　Ｊｉｆｕ　ａｒｅａ　ａｌｓｏ　ａｆｆｅｃｔｅｄ　ｔｈｅ　ａｄｏｐｔｉｏｎ　ａｎｄ
ｓｐｒｅａｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｐａｄｄｙ　ｆｉｅｌｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｉｎ　ｔｈｉｓ　ａｒｅａ．Ａｔ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ　ｔｉｍｅ，ｗｈｅｎ　ｅｆｆｏｒｔｓ　ｗｅｒｅ
ｍａｄｅ　ｔｏ　ａｄａｐｔ　ｔｈｅ　ｒｉｃｅ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ　ｆｒｏｍ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｊｉｆｕ
ｒｅｇｉｏｎ，ｔｈｅｓｅ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｌｓｏ　ｃｈａｎｇｅｄ　ｔｈｅ　ｌｏｃａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｔｏ　ｓｏｍｅ　ｅｘｔｅｎｔ．Ｉｎ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒａｃ－
ｔｉｏｎ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｔｈｅ　ｆｏｒｍｅｒ　ｄｏｍｉｎａｔｅｄ　ｔｈｅ　ｌａｔｔｅｒ；ａｎｄ　ｔｈｅ　ｆａｒｍｉｎｇ
ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｍｕｓｔ　ｓｕｂｊｅｃｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ．
ＫｅｙＷｏｒｄｓ：Ｊｉｆｕ，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｒｉｃｅ
［作者简介］杜新豪 （１９８７—），男，山东临沂人，中科院自然科学史研究所博士研究生，主
要从事农史与生态环境史的研究。
３５
明清畿辅地区水稻种植中环境与技术的颉颃
